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Передмова 
 
Шановні друзі! Четверте видання збірника наукових робіт викладачів та 
студентів «Актуальні проблеми соціальної сфери» свідчить про системність і 
цілеспрямованість науково-дослідної діяльності кафедри соціальної педагогіки та 
педагогічної майстерності Житомирського державного університету імені Івана 
Франка. Ми пишаємося результатами теоретичних пошуків й емпіричних розвідок 
викладачів і студентів, присвячених актуальним соціально-педагогічним питанням 
та відображеним у курсових, бакалаврських, магістерських, дисертаційних роботах. 
Важливим нововведенням цього видання є представлення результатів 
дисертаційних пошуків аспірантів і здобувачів Криворізького педагогічного інституту 
під керівництвом докторки педагогічних наук, професорки Тетяни Дороніної, що є 
результатом тривалої й творчої співпраці.  
Серед основних здобутків минулого й поточного навчальних років 
відзначаємо: організацію щорічного Всеукраїнського дистанційного конкурсу 
студентських та учнівських наукових робіт із соціальної педагогіки – режим доступу: 
http://contest.zu.edu.ua; публікацію колективної монографії «Енциклопедія прав 
людини: соціально-педагогічний аспект»; участь викладачів кафедри в 
Європейському турі кампанії «Рух проти ненависті» (Словаччина, Угорщина, 
Німеччина, Швеція, Франція, Чехія, Польща), перемоги студентів, Світлани Щур 
(диплом ІІІ ступеня на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт) і 
Сергія Михнюка (диплом ІІІ ступеня на Всеукраїнській студентській олімпіаді із 
соціальної педагогіки).  
Серед важливих напрямів подальшого розвитку науково-дослідницької роботи 
зазначаємо: організацію неформальної освіти майбутніх соціальних педагогів у 
науковій та фаховій сферах, діяльність науково-дослідних і соціальних центрів 
кафедри (Студентська Соціальна Служба для Молоді, Центр міжкультурної 
толерантності, Центр ґендерної освіти), організацію соціального й наукового 
партнерства кафедри соціальної педагогіки та педагогічної майстерності в Україні і 
за кордоном. 
Бажаємо нашим авторам і читачам миру, достатніх ресурсів для наукової, 
фахової та особистісної реалізації, а також задоволення від науково-
дослідницької роботи і пізнання! І, звісно ж, до нових зустрічей!   
 
З повагою, Надія Павлик. 
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 НА ЇХ ПРОФЕСІЙНЕ СТАНОВЛЕННЯ 
 
Нестабільність соціально-економічних, політичних процесів, зміни на ринку праці 
висувають все нові вимоги до підготовки фахівців у різних сферах діяльності, 
особливо в соціально-педагогічній. Відповідність спеціалістів цим вимогам вимагає 
розв’язання низки питань їх теоретичної та практичної підготовки. Тим більше, що 
військово-політична ситуація в країні та соціальні зміни свідчать про потребу у 
фахівцях соціальної сфери. 
Сфери роботи соціального педагога різноманітні – це і сфера освіти, сфера 
охорони здоров’я, сфера соціального захисту населення, сфера охорони 
правопорядку, громадський сектор тощо.  
Програма підготовки майбутніх соціальних педагогів полягає у наданні їм 
необхідних теоретичних знань та сприяння виробленню практичних навичок через 
проходження різних видів практик у закладах, що потенційно можуть стати місцем 
роботи майбутніх соціальних педагогів. Однак, значну роль у якісній підготовці 
фахівця відіграє і його громадянська активність, участь у громадському житті вузу, 
міста, області, держави тощо. 
Громадянська активність – це структурно-змістовна якість особистості, яка 
формується та розвивається на основі власних ціннісних орієнтацій, враховуючи 
цінності суспільства і правові норми й вимоги держави, спрямовує діяльність, 
поведінку, спілкування людини, як представника суспільства, на створення світу 
громадянських відносин [2].  
Громадянська активність тісно пов’язана з життєвою та громадянською позицією 
особистості, що свідчить про ступінь її зрілості, рівень розвитку світогляду, 
усвідомлення свого місця і ролі у суспільних процесах.  
Одним з видів громадянської активності студентів є їх волонтерська діяльність. 
Досліджуючи її, науковці звертають увагу на те, що волонтерська діяльність має 
чимало переваг, порівняно з навчально-професійною, в тому числі й з практикою. До 
таких переваг відносяться: 
- добровільність участі, а звідси більш стійка мотивація до діяльності; 
- більше самостійності, а звідси більш динамічне та якісне особистісне та професійне 
зростання; 
- більше свободи вибору об’єктів волонтерської діяльності, її змісту, форми, а звідси 
більше умов для вибудовування індивідуальної траєкторії професійного становлення; 
- більше каналів соціального порівняння (інші волонтери, професіонали соціальної 
сфери тощо), а звідси умови для формування більш об’єктивно-критичного ставлення 
до себе як в особистісному, так і в професійному плані [1, 79]. 
Під час навчального процесу, варто звертати увагу майбутніх соціальних 
педагогів на громадські організації, які можуть стати сферою їх професійної реалізації. 
Тому важливо ознайомитись зі специфікою створення, функціонування та напрямами 
діяльності громадських організацій, здобути досвід громадської діяльності ще під час 
навчання.  
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Своє бачення можливої співпраці соціальних педагогів з громадськими 
об’єднаннями, зокрема дитячими, має М. Шакурова. Так, вона вважає, що зазначена 
співпраця можлива щодо: 
• допомоги у створенні спеціальних програм для привернення уваги до проблем 
організації; 
• створення умов для розвитку лідерського і творчого потенціалу, що сприятиме 
становленню особистості дитини, її здатності протистояти різним негативним впливам; 
• привернення уваги державних і недержавних організацій до вирішення проблем 
дитинства, дитячих громадських об’єднань; 
• налагодження дієвої взаємодії дитячих організацій з іншими соціальними 
інститутами для організації соціальної допомоги дітям; 
• залучення дітей і молоді до вирішення проблем через спеціально створені органи 
дитячого самоуправління; 
• мобілізації членів дитячих об’єднань для організації допомоги дітям з 
функціональними обмеженнями; 
• здійснення педагогічної корекції соціальної поведінки і соціальних зв’язків; 
• здійснення профілактики асоціальної поведінки [3, 196–197]. 
Серед різних форм взаємодії соціального педагога з громадськими об’єднаннями 
можна виокремити партнерство, посередництво, координацію діяльності, 
наставництво тощо. 
Отже, як бачимо, в сфері громадської діяльності соціальний педагог може 
реалізувати основні професійні функції та ролі, виступаючи в якості лідера, 
організатора діяльності членів організації та представників громади, посередника, 
помічника тощо. Тому співпраця майбутніх соціальних педагогів з недержавними 
громадськими організаціями і їх активна громадянська позиція є досить актуальна під 
час професійної підготовки та особистісного становлення. 
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